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INTRODUCCIÓN 
Diferentes investigaciones se refieren al comportamiento reproductivo de las vacas criollas (Orta, 2000; 
Viamontes et al., 2000; Vilaboa et al., 2011), en cambio poco se ha publicado sobre los indicadores de las 
novillas de esta raza; existen reportes en animales jóvenes, pero en la etapa de predestete (Ramos, Guerra, 
y Planas, 2000). 
Aunque ya se han caracterizado los indicadores reproductivos individuales de estas vacas en la misma 
empresa que posee el único rebaño existente en Camagüey (Ceró et al., 2002) este estudio no comprendió 
a las novillas, además, existe reducción progresiva del rebaño señalado por Valido (2013), por lo que el 
objetivo de esta investigación fue evaluar el comportamiento reproductivo de las novillas Criollas de Cuba 
en la Empresa Pecuaria Genética Rescate de Sanguily. 
DESARROLLO 
El trabajo se realizó en la Empresa Pecuaria Genética Rescate de Sanguily de Camagüey, Cuba, ubicada 
en el kilometro 18 de la carretera a Santa Cruz del Sur, en el municipio de Jimaguayú. 
Desde 1999 hasta 2012 se obtuvieron los datos de las tarjetas de reproducción individual de las 38 novi-
llas Criollas de Cuba existentes en el período. Estos animales se encuentran en plan de inseminación arti-
ficial. 
El manejo se caracteriza por amamantamiento restringido con el destete a los siete meses de edad. El 
pastoreo es en sistemas de 12 cuartones en un área de 53,68 ha, donde predomina la guinea común (Pan-
nicum maximum cv Jacq.) y leguminosas autóctonas como el bejuco culebra (Calopogonium muconoides). 
En temporada poco lluviosa donde estos pastos no pueden cubrir los requerimientos, se le suplementa con 
forrajes de king grass y caña a razón de 40 kg de MS por UGM con urea y sales minerales. 
Los indicadores reproductivos fueron: edad a la incorporación, peso a la incorporación, intervalo incor-
poración-primer servicio, intervalo incorporación-gestación e intervalo incorporación-parto. Se realizó un 
análisis estadístico descriptivo de las variables, donde se determinó los valores mínimos, máximos, la me-
dia, el error estándar y la varianza. Se empleó el paquete estadístico SPSS (2006) versión 15.0. 
El número reducido de muestras fue producto de un deterioro progresivo de la masa total de animales 
(Valido, 2013). Como se puede apreciar en la Tabla 1 aparecen los valores de los indicadores de las novi-
llas. 
La edad a la incorporación de las novillas fue de 29 meses, valor que se encuentra elevado, también en 
esta misma empresa, López (2011) halló edades de incorporación de 27,8 meses, las que consideró eleva-
das debido a las características locales. 
El peso promedio a la incorporación fue de 301,61 kg cercano a los 307,8 kg reportados por López 
(2011) en hembras Cebú Blanco. Álvarez et al. (2005) sugirieron incorporar las novillas con alrededor de 
325 kg de peso y 18 meses, para alcanzar el primer parto de 27 a 32 meses, lo que se logra con ganancias 
entre 550 y 600 g/día. 
El intervalo incorporación-primer servicio se comportó con una media de 97,97 días, inferior a los 125 
días obtenido por López (2011) en la raza Cebú Blanco de la misma empresa. Álvarez (1999) y Hernández 
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y Armenteros (2011) señalaron que en el ganado de propósito lechero con genes Cebú no debe exceder de 
los 42 días.  
El intervalo incorporación-gestación fue de 132,08 días, que apenas se diferencia de los 131 días en el 
Cebú Blanco (López, 2011). El IIP fue de 408,2 días muy cercano a los 412 días reportados por López 
(2011), que se encuentra alejado del valor adecuado propuesto por Hernández y Armenteros (2011). Exis-
ten problemas con la detección del estro y fluctuaciones del personal técnico (Valido, 2013) que influyen 
marcadamente en esta situación. 
Se observa de forma general un deterioro de los indicadores reproductivos de las novillas que se relacio-
na con problemas organizativos y de manejo del rebaño, lo cual de persistir comprometerá el futuro de 
este genotipo. 
CONCLUSIONES 
Los indicadores reproductivos de las novillas Criollas de Cuba se encuentran alejados de los parámetros 
óptimos, por problemas organizativos y de manejo. 
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Tabla 1. Resultados de la estadística descriptiva de los indicadores reproductivos de las novillas 
Indicadores N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza Estadístico Error típico 
Intervalo incorporación parto 
(días) 38 156 739 408,2 24,4 150,3 22599,0 
Intervalo incorporación gesta-
ción (días) 38 0 452 132,08 22,1 136,0 18488,7 
Intervalo incorporación 1er servi-
cio (días) 38 0 424 97,97 20,4 125,8 15816,4 
Edad a la incorporación (meses) 38 20 43 29,00 ,9 5,7 32,5 
Peso a la incorporación (kg) 38 270 335 301,61 2,1 12,9 166,4 
 
